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PENGARUH KEBISINGAN TERHADAP KELELAHAN PADA TENAGA 




Kebisingan yang tidak terkendali dengan baik dan melebihi NAB dapat 
meningkatkan kelelahan kerja, seperti halnya tingkat kelelahan di bagian produksi 
khusunya di bagian processing yang memiliki intensitas kebisingan yang cukup 
tinggi, dimana sumber kebisingan berasal dari mesin trildyecoller. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kebisingan terhadap kelelahan 
pada tenaga kerja bagian produksi. Rancangan penelitian menggunakan non 
equaivalent control group dan teknik pengambilan sampel menggunakan non 
random sampling dengan pendekatan purposive sampling, sampel penelitian 
berjumlah 30 orang. Hasil penelitian kebisingan melebihi NAB yaitu 89-99,8 
dB(A) yang menyebabkan kelelahan sesudah bekerja sebesar 6,7% mengalami 
kelelahan ringan, 26,7% mengalami kelelahan sedang, dan 66,6 % mengalami 
kelelahan berat diukur menggunakan Reaction Timer L.177 dengan rangsangan 
cahaya, sedangkan kelelahan diukur dengan rangsangan suara sebesar 13,3% 
mengalami kelelahan sedang dan 86,7% mengalami kelelahan berat. Uji statistik 
yang digunakan adalah Uji Mann Whitney Test dengan program SPSS versi 21, 
diperoleh nilai sig p = 0,001 (p < 0,05) berarti Ha diterima. Dari hasil penelitian 
dapat disimpulkan ada pengaruh kebisingan terhadap kelelahan pada tenaga kerja 
bagian produksi. 
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THE EFFECT OF THE NOISE TO THE WORKERS FATIGUE IN THE 




The uncontrolled noise and high intensity of noise can improve the fatigue. It can 
be seen from the fatigue in production area especially in processing area has high 
noise intensity coming from “trildyecoller” machine. The purpose of this research 
was to find out the influence of the noise to the workers fatigue in the production 
area. The design of the research used non-equivalent control group and the 
sampling technique used non-random sampling with purposive sampling 
approach. The sample taken was 30 respondents. The result of the research 
showed the noise exceeding NAB (89-99.8 dB(A)) which can create the fatigue 
after working causes low fatigue to the 6.7% of workers, medium fatigue to the 
26.7% of workers, and high fatigue to the 66.6% of workers measured by using 
Reactor Timer L.177 with light exposure. Voice simulation, the noise exceeding 
NAB caused medium level of the fatigue to the 13.3% of workers, and high level 
of fatigue to the 86.7% of workers. The statistics test used Mann Whitney Test 
supported by SPSS version 21 program and it found the value of Sig p=0.001 
(p<0.05) which mean that the Ha was accepted. From the research result, it can be 
concluded that there is effect of noise intensity to the workers in the production 
area.    
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